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El nombre genérico Agerinia substituyendo a Agerina 
por M. CRUSAFONT PAIRÓ 
El año 1967 publicamos un trabajo en el que se Hace poco y por gentileza del Dr. E. SCRANK, 
describió por primera vez un prosimio (Palaeopro- de la Humboldt-Universidad de Berlín, nos entera- 
simia, según nuestra taxonomía) del grupo de los Le- mos de que el mmbre genérico de nuestra forma 
muriformes que situamos con dudas dentro de la estaba pre-ocupado Por Agerina TJERNVJK, 1956, 
familia Omomyidae y hoy puesto dentro de los Ada- par" un Trilobite por lo que este nombre tiene prio- 
pidae por SZALAY (1971), en lo que estamos de acuer- ridad sobre 
do. Este pequeño primate procedía de los niveles Es  por este motivo que publicamos la presente 
nota en la que proponemos sustituir elt nombre an- 
cuisienses de la gran prepirenaica y se terior, ya establecido desde 1956, por el de Agerinh 
creO con él el nuevo nombre genérico de Agerina, para evitar una situacibn falsa desde el punto de género típico de la única especie Agerina roselli, de- de la nomenclatura de nuestra forma del pa- dicada al Juan R ~ ~ E L L ,  hoy profesor en la Uni- leógeno prepirenaico. Digamos de pan, que el yaci- 
versidad Autónoma de Barcelona y con el cual ha- miento típico de este animal fósil es Les Saleres 
bíarnos publicado unos trabajos sobre la cuenca de (La Ametlla) en la ya citada cmnca de Ager. 
Ager de donde procedía el tipo del . pequeño . Prosimio Desde estas líneas damos cordialmente las gra- 
en cuestión, cias al Dr. SCRANK por su comunicación. 
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